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/ílc ía aromncíaV León, 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Se-
«etanes reciban los números de este 
30LE1\M, dispondrin que se fife un 
.'jemplar en el sitio de costumbre, 
londe permanecerá hasta el recibo 
i í l número signiente-
Los Secretarios cuidaran de conser-
vir losBOLETlNt'Scoleccionadosor 
^n.damcntc-.pari so tncuarertiacióe, 
.oc- decera venficnisc Cíia añ'j. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se sascribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abri 
de 1859).: . 
SUMARIO 
Parte oficiar. 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Rea l orden disponiendo se puntualicen 
• d* un modo concreto, en l a forma 
que se indica,- los extremos .que 
guarda n re lación con el serme io de 
traslado de cadáveres y atribuciones 
de cada una de las Autaridades c i -
viles ¡/.eclesiásticas. . 
A d m i n i s t r a c i ó n ' c e n t r a l 
GOBERNACIÓN. —• D i r e c c i ó n general 
de : A d m i n i s t r a c i ó n . — Nombra -
mientos de -Intfrventores: de fondos 
municipales. 
* ¿ ( t n i i n i s t r a e i é i i p r o v i n c i a l 
OOBIEBNO CIVIL 
Serv ic io de hig iene y sanidad pe -
• : ouarias. — Ci rcu la r . 
Se rv i c io A g r o n ó m i c o N a c i o n a l . — 
Anuncio . 
A d m i n i s t r a c i ó n n i n n i e i p a l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J n s t i c i a 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
— Annncios. 
TUiiotos de Juzgados. 
PARTE OFICIAL 
H . M . e l K e y D o n Al fonso X I H 
' l . D . g . ) . S . M . la B e i n a D o ñ a 
Vic to r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
cipo de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a K e a l fami 
ia , o o t i t i n ú a n s in novedad ;*t3 su 
importante sa 'ud . 
(Gaceta del día 30 de Marzo de t931) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
BEAL OBDEN • 
N ú m . 127. 
l i m o . S r . : E l e v á n d o s e con re la t iva 
frecuencia a esteMinis ter ioconsul tas 
y quejas por parte de las autoridades 
c iv i l e s y ec le s i á s t i cas , motivadas en 
l a r e g l a m e n t a c i ó n del serv ic io de 
traslados de c a d á v e r e s desde l a casa 
mor tuor ia a los cementerios, y con el 
fin de preveni r cualquier conflicto o 
discordia que pudiera su rg i r entre 
aquellas dos jur isdicciones sobre i n -
t e r p r e t a c i ó n de sus respectivas fa-
cultades, aun cuando é s t a s e s t án bien 
determinadas por las disposiciones 
vigentes que r igen en l a mater ia , 
S-. M . e l R e y (q. D . g . ) , apropues-
ta de l a D i r e c c i ó n general de San i -
dad, se ha servido disponer se pun-
tual icen de un modo concreto aque-
l los extremos que guardan r e l ac ión 
con el referido serv ic io y atr ibucio-
nes de cada una de dichas autorida-
des en l a forma s iguiente: 
1.° Cuando se trate de traslados 
de fallecidos por causa de enferme-
dades contagiosas o infeotocontagio 
sas y e p i d é m i c a s ; el i t inerar io a se-
g u i r desde l a casa mortuor ia a l ce-
menterio, se e f e c t u a r á por e l camino 
m á s corto y m á s despoblado que sea 
posible, s e g u ú n determina l a R e a l 
orden de este M i n i s t e r i o de 26 de 
J u l i o de 1929, 
2. ° S i , por e l contrar io, l a causa 
de l fa l lecimiento hubiese provenido 
de enfermedades de c a r á c t e r c o m ú n 
o por causa t r a u m á t i c a , y , en gen e ra l , 
no infecciosa, l a autoridad m u n i c i p a l 
es competente, con arreglo a lo dis -
puesto en el a r t í c u l o 160 del E s t a t u -
to . m u n i c i p a l , para determinar e l 
i t inerar io a seguir estos c a d á v e r e s , 
no p e r m i t i é n d o s e , en modo a lguno , 
sean in t roducidos sus f é r e t ro s en e l 
inter ior de las Igles ias , pero s í l a 
d e t e n c i ó n en sus pó r t i co s para que, 
ante el los , .puedan rezarse, con arre-
g lo a las costumbres tradicionales de 
cada loca l idad , los sufragios c a n ó n i -
c o - l i t ú r g i c o s . 
3. ° E n todos los casos los f é r e t r o s 
s e r á n cerrados. a l sa l i r de l a casa 
mor tuor ia y no se p e r m i t i r á sean 
abiertos n i ante l a Iglesja n i d e s p u é s 
en el cementerio. 
4. ° E n todas las poblaciones en 
que se d isponga de coches f ú n e b r e s , 
y sea posible, no se a u t o r i z a r á e l 
que los c a d á v e r e s sean l levados en 
hombros n i sacados de dichos v e h í -
culos hasta su l legada a l cementerio 
para su i n h u m a c i ó n . 
L o que de R e a l orden, comunico 
a V . I . para su conocimiento , de-
fe' 
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b i e n á o publicarse esta d i spos ic ión 
en l a Gaceta de M a d r i d y Boletines 
Oficiales de las provincias , para e l 
m á s exacto oumpl imientodelas pres-
cripciones que en la mismas se con-
tienen. 
D i o s guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 28 de Marzo de 1931. 
H O Y O S 
S e ñ o r Di rec to r general de San idad . 
(Gaceta del dia 29 de Marzo de 1931) 
HllüíSTER'O BE U WBEIBMCídH 
Dirección general de Administración 
N o hab iéndose , hecho cargo de las 
Intervenciones de fondos mun ic ipa 
les para los que en pr imer lugar 
fueron nombrados, los concurrentes 
elegidos por las Corporaciones que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, y perte-
necientes a l concurso convocado por 
orden de 2 de Octubre u l t imo , Gace-
ta del 3. 
E s t a D i r e c c i ó n general i haciendo 
uso de l a facultad que le concede las 
disposiciones 10 y 14 de l a orden de 
convocatoria mencionada, h a acor-
dado designar a los señores que 
seguidamente se relacionan, para 
: ocupar los cargos de que se trata, 
habiendo tenido en cuenta a l efec-
tuar la d e s i g n a c i ó n , las l is tas , de 
preferencia formadas por las respec-
t ivas Corporaciones, prescindiendo 
de aquellos que fueron colocados en 
el concurso ci tado, y tomaron pose-
s ión de l a I n t e r v e n c i ó n para . la que 
fueron elegidos, y de aquellos otros 
que no pertenecen a l Cuerpo de I n -
terventores. 
M a d r i d , 16 de M a r z o de 1931.— 
E l Di rec tor general , A . Serreno 
J o ver- . 
Relación que se cita 
D o n A n t o n i o M i l l a E u i z , Nei-va 
( H u r l v a ) . 
D o n J e s ú s D i a g o Pueyo , A g u i l a s 
f M u r c i a ) . 
D o n J e s ú s Diago Pueyo, Santo 
D o m i n g o de la Chlzada ( L o g r o ñ o ) . 
(Gacela del día 19 de Marzo de 1931) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
fiOBIERNO CIVIL OE LA PROVINCIA 
R e l a c i ó n n u m é r i c a en total y por 
distr i tos de los Concejales que 
han de elegirse, s e g ú n e l acuerdo 
adoptado por los Ayuntamien tos 
que se expresan, el d i a 15 del co-
rr iente , conforme a lo dispuesto 
en l a B e a l orden de 10 del actual , 
inserta én e l BOLBTÍN del d í a 12. 
León 
L e ó n : 1.°, 4; 2 . ° , 4; 3 . ° , 5; 4 . ° , 4¡ 
5 ° , 5; 6.° 4; total , '26. 
Carrocera, .9. 
C i manes del Tejar , 10 . 
Cuadros: 1.°, 5; 2 . ° , 5; total , 10. 
Chozas de Aba jo : 1.°, 5; 2 . ° , 5; 
total , 10. 
Garrafe : 1.°, 6; 2 . ° , 5; total , 1 1 . 
Gradefes: 1.°, 6; 2 . ° , 6; t o i a l , 12. 
M a n s i l l a M a y o r , 8. 
M a n s i l l a de las M u í a s , 9. 
O n z o n i l l a , 9. 
B ioseco de T a p i a , 9. 
S a n A n d r é s del Rabanedo: 1.°, 6; 
2 . ° , 4; to ta l , 10. 
Santovenia , 9 . .. ; 
- Sar iegos, 9. 
Va lde f r é sno : 1.°, 5; 2 . ° ; 5; to-
ta l , 10 . 
Va lve rde de l a V i r g e n : 1.°, 5; 2 . ° , 
5; to ta l , 10 . 
V e g a de Infanzones, 9. ; 
Vegas del Condado: 1.°, 5; 2.' ' , 6; 
total , 11. 
V i l l a d a n g o s , 9. 
V i l l a q u i l a m b r e , 1.?, 5; 2 . ° , 5; to-
t a l . 10 . 
Vi l l a saba r i ego , 10. 
V i l l a t u r i e l : 1.°, 5; 2 . ° , 5; total , 10. 
A r m u n i a : 1.°, 5; 2 . ° , 6; total , LO. 
Astorga 
As to rga : 1.°, 7; 2 . ° , 8; total , 15. 
Benav ides : 1.°, 6; 2 .° , 5; total , 11 . 
B razue lo , 9. 
C a r r i z o , 10. 
Cas t r i l lo de los Polvazares , 8. 
H o s p i t a l de Orb igo , 9. 
: L u c i l l o , 10. 
L u y e g o : 1.°, 6; 2 . ° , 4; total , 10 . 
L l a m a s de la R i b e r a , 10. 
M a g a z de Cepeda: 1.°, 4; 2 . ° , 5; 
total , 9. 
Qu in tana del Cas t i l lo : 1.°, 9; 2 . ° , 
4; to ta l , 10. 
R a b a n a l del C a m i n o , 9. 
San Jus to de l a V e g a : 1.°, 6; 2 ° , 
4; to ta l , 10 . 
Santa Colomba de Soraoza, 9. 
Santa M a r i n a de l R e y : 1.°, 5; 2 . ° , 
6; to ta l , 10 . 
Sant iago M i l l a s , 9. 
Truchas : 1.°, 6; 2 . ° , 4 ; to ta l , 10. 
T u r c i a , 10. 
V a l d e r r e y : 1.°, 5; 2 . ° , 5; total , 10. 
V a l de S a n L o r e n z o , 9 . 
V i l l a g a t ó n , 10. 
V i l l a m e j i l , 9. 
Vi l l aob i spo de Otero, 9. 
Vi l l a re jo de Orb igo : 1.°, 5; 2 . ° , 6; 
total , 11 . 
V i l l a r e s de O r b i g o , 9 . 
Ponferrada 
Ponferroda, 1.° 7, 2 .° 7, 3 .° 4; 
to ta l 18 . 
Albares , 1.° 6, 2 . ° 5; total 10. 
Ba r r ios de Salas, 10. 
Bembibre , 1.° 6, 2 .° 5; total 11. 
Benuza , 1.° 5, 2 . ° 6; total 10. 
-Borrenes, 8. 
C a b a ñ a s Raras , 9 . 
. Carucedo, 9. 
Cas t r i l lo de Cabrera . 9. 
C a s t r o p o d a m é , 1 ° 6; 2 . ° 4 ; total 
10.- ' 
Congos to , 10. 
Cub i l l o s , 8. 
Encinedo , 1.° 6, 2 . ° 4; total 10. 
Fo lgoso , 1.° 5, 2 . ° 5; total 10. 
Fresnedo, 8. • 
I g ü é ñ á , 1 .° 6, 2 ? 4; total 10. 
Mol inaseca , 9 . 
; Noceda, 10. 
P á r a m o de l S i l , 1.° 6; 2 .° 4; to 
ta l 10. 
P r i a r a n z a del B i e r z o , 1.° 6, 2 .° 4; 
total 10. 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z , 10. 
San Es teban de Valdueza , 1." 5, 
2.° 5; total 10. 
Toreno, 1.06, 2 .° 4; total 10. 
L a Bafieza 
L a B d ñ e z a , 1.° 6, 2 .° 6; total 12. 
A l i j a d é l o s Melones , 1.° 7, 2 . ° 3; 
total 10 . 
L a A n t i g u a , 9 . 
Bercianos de l P á r a m o , 9. 
B a s t i l l o del P á r a m o 1.° 6; 2 .° 4; 
total 10. 
Cas t r i l lo de l a V a l d u e r n a , 7. 
C a s t r o c a l b ó n , 1.° 5, 2.° 6; total 10. 
Castrocont: 
total 10. 
Cebrones, 
Des t r iana , 
L a g u n a DE 
L a g u n a de 
Palacios df 
Pob ladura 
Pozuelo de 
Quin tana c 
total 9. 
Quin tana j 
Regueras < 
- R i e g o de 
total 10. 
Roperuelos 
S a n A d r i á i 
S a n Cris to 
San Estebt 
San Pedro 
Santa E l e i 
5; total 10. 
Santa M a r 
Santa M a r 
Soto de l a 
ta l 11 . 
U r d í a l e s d 
: Valdefuen 
V i l l a m o n t 
V i l l a z a l a , 
Zotes de l ] 
. Villa) 
V i l l a f r a n o 
2.° 4; total ! 
A r g a n z a , 
B a l b o a , 1. 
Barjas , 1.' 
B e r l a n g a , 
- Cacabelos, 
Camponar 
. C a n d í n , 1 
Carracede 
G o r u l l ó n , 
Fabero , 9 
Oencia , 1( 
Paradasec 
Peranzan i 
Saucedo, ' 
Sobrado, 1 
Trabadelc 
V a l l é de ] 
V e g a de 1 
V e g a de ^ 
total ; 11. 
V i l l a d e c a 
9. 
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.0 6; total 10. 
Castrooontr igo, 1.° 5 . ° , 2.° 5; 
total 10 . 
Cebrones, 9. 
Des t r iana , 9. 
L a g u n a D a l g a , 8. 
L a g u n a de N e g r i l l o s , 9. 
Palaoioa de l a V a l d u e r n á , 9. 
Fob ladu ra de Pe l ayo G a r c í a , 7. 
Pozue lo de! P á r a m o , 9. 
Qu in tana del M a r c o , 1.° 6, 2 . ° 3; 
total 9. 
Quin tana y Congosto, 9. 
Regueras d é A r r i b a , 7. 
R i e g o de la V e g a , 1.° 5; 2 .° 5; 
t o t a M O . 
Boperuelos de l P á r a m o , 9. 
S a n A d r i á n del V a l l e , 7. 
S a n Cr i s t óba l de l a Po lan te ra , 10. 
San Es teban de Noga les , 8. 
San Pedro Beroianos, 7. 
San ta E l e n a de J a m u z , 1.a 5, 2 . ° 
6; total 10. 
Santa Mar ta de la-Isla, 8. 
San ta M a r í a del P á r a m o , 9. 
Soto de l a V e g a , 1.° 6, 2.° 5; to-
ta l 11. 
U r d í a l e s del P á r a m o , 9. . 
: V a l d e f u e n t é s de l P á r a m o . 7. 
: V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n á , 9. 
V i l l a z a l a , 9. 
Zotes de l P á r a m o , 8 . 
. V iüa f r anca del Bierzo 
V i l l a f r a n e a de l B i e r z o , 1.° 8, 
2 .° 4; total 12. 
A r g a n z a , 10. 
B a l b o a , 1.° 6, 2 . ° 3; to ta l 9. 
Bar jas , 1.° 2, 2 . ° 8; total 10. 
B e r l a n g a , 8. 
Cacába los , 1.° 8; 2 . ° 3; total 11. 
C a m p o n a r á y a , 1.° 5 , 2 . ° 5; total 10. 
. C a n d i n , 10 . 
Carraoedelo. I.0 6, 2." 5; total 11 
G o r u l l ó n , 1.° 7, 2 . ° 5; to ta l 12. 
Fabe ro , 9 . 
Oenc ia , 10. 
Paradaaeoa, 1." 6, 2 . ° 5; total 10. 
Peranzanes , 9. 
Saucedo, 9. 
Sobrado, 9. 
Trabadelo , 1.° 5, 2 . ° 6¡ to ta l 10. 
V a l l é de F i n o l l e d o , 10. 
V e g a de Esp ina reda , 9 . 
V e g a de Valcarce , 1.°, 5, 2.° 6; 
total ; 11 . 
Vi l l adecanes , 1.° 7 , 2 . " 3 ; total 10. 
Valencia de D o n J u a n 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 1.°, 4, 
2 . ° 6; total 10. 
A l g a d e f e , 7. 
A r d ó n , 1.°, 6, 2 .° 3; to ta l 9 . 
Cabreros de l R í o , 7. 
Campazas , 7. 
Campo de V i l l a v i d e l , 7. 
C a s t i l f a l é , 6. 
Castrofuerte, 7. 
Cimanes de l a V e g a , 8. 
Corb i l l o s de los Oteros, 8. 
C a b i l l a s de los Oteros, 7 . 
F r e s n o de l a V e g a , 1.° 4 , 2 . ° , 6; 
total 9. 
Fuentes d e G a r b a j a l , 7 . 
G o r d o n o i l l o , 9. 
G-usendo de los Oteros, 7. 
Izagre , 9. 
M a t a d e ó n de los Oteros, 8. 
M a t a n z a , 9. 
Pajares de los Oteros, 9. 
San M i l l á n de los Cabal leros , 6. 
Santas Mar tas , 1.a 5, 2 . ° 5; to 
t a l 10. 
T o r a l de los G-uzmanes, 8. 
V a l d e m o r a , 6. 
Va lderas ; 1.° 6, 2 .° 5 to ta l 11. 
V a l d e v i m b r e , !.9 6, 2 .° 4; total 10, 
V a l v e r d e E n r i q u e , 7. 
V i l l a b r a z , 7 . 
V i l l a o é , 7. 
V i l l a d e m o r de l a V e g a , 8. 
V i l l a f e r , 7 . 
V i l l a m a n d o s , 8. 
V i l l a m a f i á n , 9. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas , 9. 
V i l l a o r n a t e , 7. 
V i l l a q u e j i d a , 9. 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n : 1.°, 6; 2 . ° , 5; to ta l , 11 . 
A l m a n z a , 7. 
Beroianos del Camino , 7. 
C a l z a d a , 8 . 
Canalejas, 7. 
C a s t r ó t i e r r a , 6. 
Cea , 9 . 
Cebanico: 1.°, 5; 2 . ° , 4; total , 9 . 
C a b i l l a s de R u e d a , 9. 
E l B u r g o , 9. 
Escobar de Campos, 6. 
G a l l e g u i l l o s , 9 . 
Gorda l i za de P i n o , 7. 
G r a j a l de Campos, 9. 
J o a r a , 7 . 
J o a r i l l a , 9 . 
L a V e g a de A l m a n z a , 9. 
Saelices de l R í o , 7. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 8. 
Va ldepo lo : 1.°, 3; 2 . ° , 7; total , 10, 
V a l l e c i l l o , 7. 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, 7. 
Santa M a r í a del Monte , 9 . 
V i l l a m o ! , 8. 
V i l l a t n o r a t i e l , 7. 
V i l l a s e l á n , 9. 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s , 7, 
V i l l a z a n z o , 10. 
M u ñ a s de Paredes 
M u ñ a s de Paredes, 1.°, 8; 2 . ° , 3; 
to ia l , 1 1 . 
Ba r r ios de L u n a , 9. 
Cabr i l l anes , 10. 
Campo de l a L o m b a , 8. 
L á n c a r a , 10. 
L a s O m a ñ a s , 9 . 
Pa lac ios de l S i l : 1.°, 6; 2 . ° , 4, to-
ta l , 10. 
R i e l l o , 10. 
San E m i l i a n o : 1.°, 6; 2 . ° , 4, to-
t a l , 10. , 
Santa M a r í a de O r d á s , 9. 
Valdesamar io , 8. 
V e g a r i e n z a , 9 
V i l l a b l i n o : 1.°, 7; 2 . ° , 7; to ta l , 14;* 
Riafto -
R i a ñ o , 9 . 
Acebedo, 8. 
B o c a de H u é r g a n o : l . P , 5; 2 . ° , 5; 
total , 10. • 
B u r ó n , 9 . 
C is t i e rna : 1.°, 5; 2¿0, 4; 3 . ° , 3; to-
t a l , 12. 
C r é m e u e s , 9 . 
L i l l o , 9 . 
M a r a ñ a , 6. 
Oseja de Sajambre, 9. 
Pedresa de l R e y , 7. 
Posada de V a l d e ó n , 9 . 
P r a d o , 7. 
P r i o r o , 9 . 
Renedo de V a d e t u é j a r , 9 . 
R e y e r o , 7. 
S a l a m ó n : 1.°, 4; 2 . ° , 4; total , 8. 
Sabero, 10. 
Valder rueda : 1.°, 6; 2 . ° ; 4; to-
ta l , 10. 
V e g a m i á n , 9 . 
L a Vedilla 
L a V e c i l l a , 9. 
B o ñ a r , 1.° 6, 2 . ° 5; total 1 1 . 
C á r m e n e s , 10. 
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L a E r c i n a , 10. 
L a P o l a , 1 0 5, 2 . ° 4, 3.» 5; total 
14. 
L a K o b l a , 1.° 6, 2 .° 5; total 11. 
Mata l l ana , 10! 
E o d i e z m o , 1.° 5, 2." 6; total 11. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , 10 . 
Valdelugueros, 9. 
V a l d e p i é l a g o , 9. 
Valdeteja, 6. 
Vegacervera , 8. . 
Vegaquemada, 10. 
Soto y A m í o , 10. 
L e ó n , 30 de M a r z o 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D i a z Moreu 
SERVICIO DE HIOIENE V SANIDAD PECUARIAS 
C I R C U L A R 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 12 del í t e g l a m e n t o de 
l a L e y de Ep izoo t i a s , y a propuesta 
del Inspector p r o v i n c i a l , se declara 
oficialmente la. exis tencia de Abor to 
ep i zoó t i co en e l ganado bovino , del 
Ayun tamien to , todo en; B o c a - de 
H u é r g a n o , en las circunstancias s i -
guientes: • 
Z o n a declarada -infecta: L a s tér -
. minos municipales pr iva t ivos de los 
pueblos de Besande y V i l l a f r e a . 
Z o n a declarada sospechosa: L o s 
t é r m i n o s munic ipales . p r iva t ivos de 
los restantes pueblos-que componen 
ol Ayun tamien to de B o c a de H u é r -
gano , inc luyendo • t a m b i é n l a gana-
de r í a de és te ú l t i m o . 
Medidas que deben ponerse en 
pract ica: Todas las s e ñ a l a d a s en el 
c a p í t u l o X X X I I del Reglamento de 
Epizoot ias de 6 de M a r z o de 1929. 
A r t í c u l o 235. Diagnost icado el 
aborto ep izoó t i co , se h a r á l a decla-
r a c i ó n oficial y se p r o c e d e r á a l aisla-
miento de los animales enfermos o 
sospechosos, d e c l a r á n d o s e infectos 
los locales y sit ios donde se alojasen 
los animales. 
A r t í c u l o 236. L o s enfermos se 
s e p a r a r á n de los sospechosos y éstos 
se a l o j a r á n e n locales separados 
previamente desinfectados y cuida-
dos por personal diferente. 
A r t í c u l o 237. L o s animales sos 
pechosos p o d r á n ser conducidos a l 
Matadero, previas las formalidades 
previstas en este Reglamento . 
A r t í c u l o 23S. E n los casos de 
aborto, se de s in f ec t a r án los sitios 
ocupados por las hembras aborta-
das, los canales de aguas sucias y 
los objetos ut i l izados, q u e m á n d o s e 
las materias continuadas. L o s fetos 
y secundinas s e r á n enterrados a pro-
fundidad conveniente. L e h a r á n 
lavados desinfectantes de ¡a ma t r i z 
hasta l a d e s a p a r i c i ó n de las secre-
ciones anormales y se p r o h i b i r á l a 
c u b r i c i ó n de hembras en establos o 
piezas en que hayan ocurr ido abor-
tos, mientras persista l a in f lamac ión 
de l a v u l v a , excreciones vajinales 
rojizas o a l t e r a c i ó n en l a cant idad o 
cal idad de l a leche. 
A s i m i s m o queda prohibido, que 
los sementales: que beneficiaron a 
las hembras abortadas, contienen 
efectuando l a c u b r i c i ó n . 
- P a r a l l eva r a l a p r á c t i c a todas las 
disposiciones de la presente circu-
lar , las Corporaciones y entidades 
ganaderos se a s e s o r a r á n del S r . Ins 
pector m u n i c i p a l de H i g i e n e y Sa-
nidad de l a loca l idad . .. 
Encarezco a las Autor ides m u n i 
cipales y sanitarias de dicho D i s t r i 
to y d e m á s interesadas, el c u m p l í 
miento estricto de las disposiciones 
dictadas en esta c i rcu la r , denun-
c i á n d o m e a los infractores para l a 
impos i c ión de las sanciones -regla 
m e n t a r í a s y co r recc ión de aquellas 
infracciones. ; 
L e ó n , 27 de M a r z o de 1931.-
E l Gobernador civil 
E m i l i o D í a z Moreu 
SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL 
SECCIÓN- DB LEON 
Siendo necesario proceder don ur-
gencia a l a confecc ión de las listas 
cobratorias y recibos , para l a recau 
d a c i ó n de l impuesto de plagas del 
campo para e l corriente a ñ o , sé 
i n v i t a a los Alca ldes Presidentes de 
las Juntas locales de Informaciones 
a g r í c o l a s , para que antes del d í a 4 
de A b r i l p r ó x i n o, manifiesten a esta 
Jefatura s i e s t án dispuestos a con 
feccionar los expresados documentos 
(listas duplicadas y recibos senci-
l los) , para entrogarloa én esta Sec-
c ión , antes del 15 del mismo mest 
e n t e n d i é n d o s e que los repartos de 
los Ayuntamien tos que no hayan 
contestado el d í a 4, s e rán confeccio-
nados por esta Jefa tura . 
L e ó n , 30 de Marzo de 1 9 3 1 . - E l 
Ingeniero Jefe, J o s é G a l i c i a A l o n s q . 
" ' Ayuntamiento de 
Hanta M a r í a de O r d á i 
Aprobadas por l a Comis ión mu-
n i c i p a l permanente, las cuentas m u -
nic ipales pertenecientes a l a ñ o de 
1930, rendidas por los cuentadantes 
del referido ejercicio, - quedan ex-
puestas al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o por espacio 
de quince d í a s para que puedan ser 
examinadas por los vecinos de este 
A y u n t a m i e n t o y fo rmular las recla-
maciones que orean procedan. 
. Santa M a r í a de O r d á s , 24 de 
Marzo de 1931. - . E l A l c a l d e . Is idro 
A l o n s o . 
Ayuntamiento de 
Cubü la s de Rueda 
P a r a que la J u n t a P e r i c i a l o del 
Catastro, - pueda proceder, a la con-
fección -del a p é n d i c e , a l ami l l a r a - -
miento se hace preciso que los con-
tribuyentes que hayan sufrido alte-
r a c i ó n en BUS " riquezas r ú s t i c a y 
urbana, presenten en ta Secretaria 
m u n i c i p a l hasta el d í a quince del 
p r ó x i m o , mes de A b r i l , las relaciones 
y expedientes que las mot iven, de-
biendo justificar haber satisfecho el 
impuesto de derechos reales a l a 
Hac i enda , s in cuyo requisi to no se 
r á n admit idas . 
A l propio t iempo se hace saber, 
que el recuento genera l de ganade-
r í a , e s t a r á de manifiesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a por el plazo de 
quince d í a s , a par t i r de l 1.° de A b r i l 
para oír reclamaciones. 
Cab i l l a s de Rueda , 23 de M a r z o 
de 1931. - E l A l c a l d e , F r o i l á n Fe r -
n á n d e z , ' 
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Ayuntamiento de 
Valdepiélago 
P a r a tender a l pago de obl igac io-
nes indotadas debidamente, l a Go 
mis ión mun ic ipa l permanente de 
este Ayun tamien to , ha propuesto 
que dentro del presupuesto m u n i c i -
pal ordinar io , para el corriente ejer-
c ic io l a transferencia siguiente: 
D e l c a p í t u l o 8.° a r t í c u l o 1.°, a l 
a r t í c u l o 4." m i l doscientas pesetas. 
Y en cumpl imiento de lo dispues-
.to en e l a r t í c u l o 12 del Reg lamento 
de Hac ienda m u n i c i p a l de. 23 de 
Agos to de 1924, queda expuesto a l 
p ú b l i c o mencionada propuesta de 
transferencia, por e l p lazo de quince 
d í a s , en l a S e c r e t a r í a ' i n u n i c i p a l a los 
efectos de formular reclamaciones. 
V a l d e p i é l a g o , a 26 de M a r z o de 
1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , Mar iano S. A c e -
vedo. 
"'. Ayuntamiento de 
M a n t i l l a de las M u í a s , 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de l C a -
tastro de este A y u n t a m i e n t o , pueda 
proceder a l a f o r m a c i ó n del a p é n d i -
ce a l ami l la ramiento de l a contr ibu-
c ión ter r i tor ia l para e l a ñ o de 1932, 
se hace preciso que todos los con t r i -
buyentes que haya sufrido a l t e r a c i ó n 
en sos riquezas r ú s t i c a y urbana, 
presente en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
las: correspondientes declaraciones 
de haber satisfecho e l impuesto de 
Derechos reales, dentro d e l p lazo de 
quince d í a s , pues una vez transcu-
r r i d o d i cho plazo no s e r á n admit idas 
las que se presenten. 
M a n s i l i a de las Muía s , 26 de M a r -
zo de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , M i g u e l 
B a ñ o s . 
Ayuntamiento de 
• Castrofuerte 
Confeccionado e l p a d r ó n de ha-
bitantes de 31 de D i c i e m b r e de 
1930, se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de quince d í a s , para 
que los habitantes en e l compren 
didos puedan formular durante d i -
cho plazo las reclamaciones que 
crean procedentes. 
Castrofuerte, 22 de Marzo de 
1931. — E l A l c a l d e , Ildefonso M u r -
c iego . 
Ayuntamiento de 
Regueras de A r r i b a 
Formado por l a J u n t a general el 
repar t imiento general de utilidades 
de este A y u n t a m i e n t o para el a ñ o 
ac tua l , se ha l l a expuesto al p ú b l i c o 
en l a Secretaria m u n i c i p a l por el 
plazo de quince d í a s h á b i l e s , duran-
te los cuales y tres d í a s m á s , pue 
den los contribuyentes en él com-
prendido hacer las reclamaciones 
que consideren justas, las que han 
de ser fundadas en hechos concretos, 
precisos y determinado y contener 
las pruebas su jus t i f i cac ión de lo re-
clamado, de otro modo no s e r á n 
admit idas . 
Igualmente para que l a J u n t a pe-
r i c i a l de este A y u n t a m i e n t o pueda 
proceder en su d í a a l a confecc ión 
del a p é n d i c e a l ami l la ramien to de l a 
r iqueza r ú s t i c a y pecuaria , así como 
a l de urbana que han de servi r de 
base para l a f o r m a c i ó n de los repar-
tos de contribuciones para e l a ñ o 
p r ó x i m o , se hace preciso que los 
contribuyentes que hayan sufrido 
a l t e r a c i ó n en su r iqueza , presenten 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l • en e l 
p lazo de quince d í a s relaciones j u -
radas de a l ta y baja - a c o m p a ñ a n d o 
a las mismas l a correspondiente car-
ta- de pago que. acredite haber satis-
fecho los derechos reales a la H a -
cienda, s i n cuyo requisi to no s e r á n 
admit idas . 
Regueras de A r r i b a , 22 de Marzo 
de 1931.— E l A l c a l d e , Bernardo 
P é r e z . 
Ayuntamiento de 
S a n Justo de l a Vega 
Terminado e l repart imiento ge-
neral de uti l idades para el a ñ o ac-
tual , se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de quince d í a s , durante 
los cuales y tres d í a s m á s pueden 
formular los contr ibuyentes en el 
comprendidos las reclamaciones que 
crean justas, f u n d á n d o s e en hechos 
concretos, precisos y determinados 
con las pruebas necesarias para l a 
ju s t i f i cac ión . 
San Jus to de l a V e g a , 23 de M a r -
zo de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , Fernando 
A l o n s o . 
Ayuntamiento de 
Villacé 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las cuentas munic ipales correspon-
dientes a l a ñ o de 1930, rendidas por 
e l A l c a l d e y Deposi tar io , se h a l l a n 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s a l objeto de que puedan los 
vecinos del mismo examinarlas y 
formular las reclamaciones que crean 
convenientes. 
Vi l lacé , 23 de M a r z o de 1931.— 
E l A l c a l d e , A n g e l M a r t í n e z . 
Ayuntamiento de 
L a P o l a de Gordón 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l proce-
da a los a p é n d i c e s a l a m i l l a r a m i e n -
to, se anuncia a l p ú b l i c o y a cuan-
tos hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su 
r iqueza te r r i to r ia l , urbana, r ú s t i c a 
y pecuaria , a l objeto de que presen-
ten en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento las relaciones de a l ta y 
baja a c o m p a ñ a d a s del documento 
que acredite el pago del impuesto 
de derechos reales, e l plazo de ad-
m i s i ó n de estas declaraciones es e l 
de quince d í a s , a contar desde su 
p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAI. 
de l a p r o v i n c i a . 
L a P o l a de G o r d ó n , 25 de M a r z o 
de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , B e r n a r d m o 
G o n z á l e z . 
Ayuntamiento de 
Santa M a r i n a del Rey 
Debiendo de precederse por l a 
J u n t a per ic ia l de este A y u n t a m i e n -
to a l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l 
ami l la ramien to de l a c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y pecuaria para el a ñ o de 
1932, se hace saber a todos los con-
tr ibuyentes que hayan sufr ido alte-
r a c i ó n en su r iqueza impon ib le , 
pueden presentar en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o durante q u i n -
ce d í a s , las oportunas declaraciones 
de a l t a y baja, a c o m p a ñ a d a s de los 
documentos justificativos de haber 
satisfecho los derechos reales a l a 
H a c i e n d a , s i n cuyo requisito no 
s e r á n admi t idas . 
San ta M a r i n a del R e y , 23 de 
M a r z o de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , L u c a s 
R u e d a . 
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A U D I E N C I A T E R B I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de gobierno 
ANUNCIOS 
L a Sa la de Gobie rno h a acordado 
los siguientes nombramientos de 
J u s t i c i a m u n i c i p a l . 
Astorga 
J u e z de H o s p i t a l de Orb igo , don 
Pedro M a r t í n e z N a t a l . 
L a Bafleza 
J u e z suplente de Soto de l a V e g a , 
D . M a n u e l S e v i l l a M a r t í n e z . 
León 
Juez de Carrocera , D . Es teban 
M u ñ í z S u á r e z . 
J u e z suplente de S a n A n d r é s de l 
Eabanedo, D . Rafae l P é r e z G u t i é -
r rez . . 
M u r í a s de Paredes 
J u e z suplente de L á n c a r a , D . Ce-
lestino F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
J u e z suplente de Valdesamario , 
D . H e r m ó g e n e s D i e z A l v a r e z . 
Juez suplente de Vega r i enza , don 
A n g e l Leona to Her re ro . • 
Ponferrada 
F i s c a l de A lba re s , D . A n t o n i o 
V á z q u e z G a r c í a . 
F i s c a l de B a r r i o s , D . J o s é L ó p e z 
R i v a s . 
- Sa l i agún 
Juez de G r a j a l , D . V i c t o r i n o 
M o n t a ñ é s G o n z á l e z . 
: J uez suplente de V i l l a m a r t í n , don 
Sa lvador Her re ro R u i z . : 
Vi l la f ranca 
J u e z de V a l l e de F i n o l l e d o , don 
A n t o n i o Pozas A l v a r e z . 
L o que se anunciaa los efectos de 
l a r eg la 8." de l a r t í c u l o 6 .° de l a 
L e y de 5 de Agos to de 1907. 
V a l l a d o l i d , 21 de M a r z o de 1931. 
— P , A . de l a S . de G . : E l Secreta-
r io de Gob ie rno , J o s é A n g u i t a S á n -
c h e z . 
D o n L u i s de Castro Carrera , Oficial 
de l a Sa la de l a A u d i e n c i a T e r r i 
t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico: Que e l tenor l i t e r a l del 
encabezamiento y parte d i spos i t iva 
de l a sentencia d ic tada por esta 
Sa la de lo c i v i l en los autos de qun 
se h a r á m é r i t o , es como sigutv. 
'Encabezamiento. —Sentencia n ú 
mero 39, registro fol io 1 6 4 . — E n l a 
c iudad de V a l l a d o l i d , a nueve de 
Marzo de m i l novecientos t re inta y 
uno; en los autos de mayor c u a n t í a 
procedentes del Juzgado de p r imera 
ins tancia de L e ó n , seguidos como 
demandan teporD. A lbe r to D í a z R o -
d r í g u e z , m e c á n i c o y vecino de L e ó n , 
representado por e l Procurador , don 
J o s é M a r í a S tampa y F e i r e r , y 
defendido por el L e t r a d o D . Isaac 
A l o n s o , y como demandado, D . A n 
ge l B e l t r á n A l v a r e z , indus t r i a l y 
de l a m i s m a vec indad , q u é no ha 
comparecido en esta Super ior idad , 
por l o que se entendieron las a c t ú a 
cienes con los estrados del Tr ibu-
na l , sobre r e c l a m a c i ó n de cantidad 
por jornales , cuyos autos penden 
ante esta Super io r idad en v i r tud 
del recurso de a p e l a c i ó n interpuesto 
por e l demandante de l a sentencia 
que en veint icuat ro de Septiembre 
de .mi l novecientos, t re inta , d i c t ó el 
expresado Juzgado-, 
• Par te d i spos i t iva .^Fa l l amos : .Que 
debemos confirmar y coafirmos l a 
sentencia que e n ve in t icuat ro de 
Sept iembre d e m i l novecientos 
t re inta , d i c t ó el J u e z de p r imera 
ins tanc ia de L e ó n , por l a que desea, 
t imando l a demanda interpuesta 
por e l Procurador D . L u i s F e r n á n -
dez R e y , en nombre de D . Albe r to 
D í a z R o d r í g u e z , a b s o l v i ó de la mis-
m a a l demandado D . A n g e l B e l t r á n 
A l v a r e z , s i n hacer espresa conde-
n a c i ó n de costas en n i n g u n a de am-
bas instancias . 
A s í por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i v a se p u b l i c a r á en e l BOLETÍN 
OFICIAI* de l a p r o v i n c i a de L e ó u , 
por l a incomparecencia en esta S u 
per io r idad de l demandrdo y apela-
do D . A n g e l B e l t r á n A l v a r e z , lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
m o s . — M a n u e l Pedrega l .— Manue l 
G ó m e z . — E d u a r d o D í v a r . — U r s i c i -
no G ó m e z . — Salust iano Ore jas .» 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el d í a de su fecha y notificada en el 
s iguiente a l Procurador de l a parte 
personada y en los estrados del T r i -
buna l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y la presente cer t i f icación sea 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a de L e ó n , expido y fir-
mo la presente en V a l l a d o l i d , a doce 
de Marzo de m i l novecientos t r e in ta 
y u n o . — L e d o . L u i s de Castro . -
Juzgado munic ipal de V e g a m i á n 
Sentencia . E n V e g a m i á n a 26 
de Marzo de 1931, el S r . D . Sabino 
G a r c í a G o n z á l e z , Juez m u n i c i p a l de 
este Juzgado , habiendo examinado 
las anteriores d i l igenc ias de j u i c i o 
verbal c i v i l , seguido por D . J o s é 
Esp inosa S u á r e z , mayor de edad, 
casado, propietar io y vecino de V e -
g a m i á n , como demandante, en re-
c l a m a c i ó n de servidumbre de paso, 
todas las necesidades del cu l t i vo 
tanto de prado como s i se c u l t i v a a 
l a b r a n t í o y aprovechamiento con 
los ganados para .una . finca de su 
propiedad, que rad ica en t é r m i n o de 
esta v i l l a y s i t io de E n t r e muros, 
s l iudada en l a demanda, contra 
D S e b a s t i á n A l o n s o , de ignorado 
paradero, como demandado, 
• <- Resul tando, que s e ñ a l a d a l a c o m -
parecencia del j u i c io , para e l d í a de 
l a fecha de h o y , a l a que solo asiste -
e l demandante J o s é Esp inosa , no 
asistiendo e l demando S e b a s t i á n 
A l o n s o , apesar de haber sido ci tado 
en forma lega l , p id iendo en su con-
secuencia e l demandante la r e b e l d í a 
por l a incomparecencia , accediendo 
a d icha • p e t i c i ó n e l s e ñ o r J u e z en 
v i r t u d de lo preceptuado en e l ar-
t í cu lo 729 de l a ley de E n j u i c i a -
miento c i v i l , 
Considerando, que procede decla-
rar l a r e b e l d í a de l demandado Se-
b a s t i á n A l o n s o y fijar l a se rv idum-
bre que reclama e l demandante J o s é 
Espinosa para su finca, por l a del 
demandado que co l inda por l a parte 
Es te , en e l mismo s i t i o . 
F a l l o : Que debo de condenar j 
condeno a l demandado S e b a s t i á n 
Alonso , a que d é paso por una finca 
r ú s t i c a de su propiedad, que rad ica 
en t é r m i n o de esta v i l l a y s i t io de 
E n t r e muros, para todas las necesi-
dades del c u l t i v o , tanto de prado 
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como si se destina a l a b r a n t í o y a 
pasto para los ganados para la del 
demandante, J o s é Esp inosa , que 
radica en el mismo si t io y co l inda 
con la del demandado por la parte 
Es te , imponiendo las costas o r ig ina 
das en las presentes d i l igenc ias al 
demandado S e b a s t i á n Alonso . - A s í 
por esta m i sentencia, def ini t iva 
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo; no t i f í quese l a presente 
sentencia a l demandado S e b a s t i á n 
A l o n s o , por su r e b e l d í a en los estra 
dos del Juzgado y e n el BOLKTIN 
OFICIAI. de l a p rov inc ia .—Sab ino 
G a r c í a . 
Juzgado municipal de Laguna de 
Negri l los 
D o n M a n u e l A l v a r e z F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l de L a g u n a de Ne-
gr i l lo s . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
de trescientas trece pesetas y veinte 
c é n t i m o s a D . J o s é G o n z á l e z L o z a -
no, indus t r i a l de esta vec indad, se 
saca a p ú b l i c a y j u d i c i a l subasta e l 
inmueble s iguiente, embargado a 
D . . Mateo Alonso A l v a r e z , vecino 
' de esta v i l l a , parte ejecutada: -. 
U n a casa, radicante en el casco de 
esta v i l l a , en l a cal le de . la M a t i ) l a | 
s e ñ a l a d a con e l n ú m e r o tres, com-
puesta .de diferentes habitaciones, 
de p lanta baja, cubierta de teja, y 
corra l , - l i ú d a : derecha, entrando, 
otra- de Cayetano G o n z á l e z V i v a s ; 
i zqu ie rda , otra de Gregor io G a r c í a 
y G a r c í a ; espalda, otra de M a t í a s 
M a r t í n e z Col inas , y por su frente 
ca l le de sa s i t u a c i ó n tasada per ic ia l -
mente en m i l c ien pesetas.; 
E l remate t e n d r á lug. i r e< d í a 
d iez y oche de A b r i l p r ó x i m o y ho-
ra de las diez , en la sala audiencia 
de este Juzgado , a d v i n i é n d o s e que 
no se a d m i t i r á postura que no cubra 
las dos terceras partes de su a v a l u ó , 
siendo requisito indispensable que 
los l ici tadores consignen p rev ia 
mente sobre l a mesa de l Juzgado el 
diez por ciento de l va lor de los bie-
nes que s i rve de t ipo para l a subasta, 
h a c i é n d o s e as imis i ro constar que no 
existen t í tu los de propiedad y que 
los l icitadores t ienen que confor 
marse con el test imonio de adjudi-
cac ión o cer t i f icac ión del acta de 
remate. 
Dado en L a g u n a de N e g r i l l o s a 
v e i n t i t r é s de M a r z o de m i l nove-
cientos treinta y uno. - M a n u e l A l 
va iez . — P . S. M . , A u r e l l a n o M u r 
ciego, Searetario;J •/ 
| - 0 . ^ . - 1 4 6 . j 
'•¿furcieVo D o n Á u r e l i a n o -if rci  G a r c í a , 
Secretario de l .Tuz#áao mun ic i -
pal de L a g u n a de-Negri l los y su 
D i s t r i t o . 
Certif ico: Que en di l igencias de 
fji?oución de sentencia de ju i c io 
verbal c i v i l que se s igue en este 
Juzgado a instancia de D . J o s é 
Gonzá lez Lozano , mayor de edad, 
casado, indus t r i a l , vecino de e s t á 
v i l l a , contra D . Salvador R o d r í g u e z 
y R o d r í g u e z , ausente en ignorado 
paradero, sobre r e c l a m a c i ó n de 
trescienras cuarenta y nueve pese-
tas y setenta c é n t i m o s , procedentes 
de g é n e r o s que para las necesidades 
ordinarias de su f ami l i a c o m p r ó a l 
fiado su esposa D . " V a l e n t i n a G i l 
G a r c í a en el establecimiento del ac-
tor, a ins tancia de é s t e ; . de confor-
m i dad a lo . preceptuado por e l ar-. 
t í cu lo 1.444 d é l a l e y de E n j u i c i a -
miento c i v i l , se p roced ió al embargo 
eu bienes del demandado, s in hacer 
previamente el requerimiento de 
pago a l mismo por hallarse en igno 
rado paradero, cuyo embargo tuvo 
l u g a r eu los inmuebles siguientes 
designados por e l actor: 
1¡* U n a huerta, en t é r m i n o de 
esta v i l l a , a l s i t io del Reguero , de 
tres celemines aproximadamente, o 
s^an siete á r ea s y cuatro c e n t i á r e a s , 
t r i ga l , l i n d a : Oriente y Nor te , con 
el Reguero ; M e d i o d í a , huerta de 
Roge l io G a r c í a y Poniente , con 
calle del Barrero; valuada en v e i n -
t i c inco pesetas. 
2. a Otra , en e l mismo t é r m i n o , 
a las Cruces, de cuatro á r e a s y se-
senta y nueve c e n t i á r e a s ap rox ima-
damente, t r i g a l , l i nda : Oriente, de 
J u l i á n Atnez; M e d i o d í a , con l a cal le 
púb l i ca ; Pon ien te , de R o g e l i o G a r -
cía y Nor te , huerta de L o r e n z o 
G a r c í a ; va luada en ve in t iuna pese-
tas. 
3. " U n a casa, radiante en e l cas-
co de esta v i l l a , en l a cal le R e a l , se -
ñ a l a d a con el numero uno, com 
puesta de diferentes habitaciones, 
de piso bajo, con u n c o r r a l , que l i n -
da: derecha, entrando, o t ra de M i -
guel Va l enc i a B l a n c o ; i zqu ie rda , 
con l a P l a z a de Nues t ra S e ñ o r a ; es-. 
palda, con la cal le de la Cerca y por 
su frente con l a cal le de su s i tua-
c ión . M i d e una superficie aproxima-
da de trescientos metros cuadrados 
y v a l d r á ciento c incuenta pesetas. 
Y en cumpl imien to d é lo dispues-
to por el a r t í c u l o 1.460 de l a ley de 
Enju ic iamien to c i v i l en a r m o n í a 
con lo que previene e l 269 de l a . 
misma , extiendo l a presente v isada 
y sellada por e l S r . J u e z m u n i c i p a l 
en L a g u n a de N e g r i l l o s a veinte de 
M a r z o de m i l novecientos treinta y 
uno .—Aure l i ano M u r c i e g o . — V i s t o 
bueno: E l Juez m u n i c i p a l , Manue l 
A l v a r e z . t i. / / „•• . . 
' - i C ) , P . - 1 4 7 . ,Z7 / ' / ' r 
y i o ,* 
D o n Manue l A l v a r e z F e r n á n d e z , 
J i u z munic ipa l de L a g u n a de Ner 
g r i i c s . 
H a g o saber:-Que pura el d í a ve in -
te de A b r i l - p r ó x i m o y hora de las 
diez se subastaran en l a sala de au- -
diencia de este"Juzgado, los bienes 
inmuebles embargados a D . Bernar -
do Blanco Bar re ra , de esta vecindad 
para f g o de m i l pesetas que adeu-
da a D . J o s é Gonza .cz Lozano , de. 
la mis.:¡;a vec indad , con mas las 
costas y gastos del . .procedimiento, 
cuyos inmuebles con su t a s ac ión , 
son los siguentes: :: 
1. ° U n a t ierra , en t é r m i n o de 
esta v i l l a , a la Senda de los Rojos , 
de treinta y siete á r ea s y cincuenta 
y seis c e n t i á r e a s , t r i g a l , l i nda : 
Oriente, de Franc i sco G o n z á l e z 
U g i d o s ; M e d i o d í a , do Gregor io Gar -
c ía y G a r c í a ; Pon ien te , de Santos 
V i v a s y Nor te , de Segundo U g i -
dos; tasada eu ciento cuarenta pese-
tas. 
2 . ° Ot ra , en dicho t é r m i n o , a 
T r e s v i l l a r , de c u a r e u t í y seis á r ea s 
y noventa y cinco c e n t i á r e a s , cen-
tenal , l i n d a : Oriente , de Venancio 
G o n z á l e z ; M e d i o d í a , d i M i g u e l V a -
lencia ; Poniente , de F ranc i sco R o -
d r í g u e z y Nor te , de Isabel R o d r í -
i 
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guez; tasada en c in to ve in t i c inco 
pesetas. 
- 3 ." Ot ra , en el c i tado t é r m i n o a 
los Rojos , de catorce á r e a s j ocho 
c e n t i á r e a s , t r i g a l , l i n d a . Oriente , 
con el Prado; M e d i o d í a , de herede-
ros de A n t o n i o Muro i ego ; Ponien te , 
de Bernardo G o n z á l e z . y Nor t e , de 
Gregor io M e l g a r ; tasada,en sesenta 
pesetas. 
4. ° Ot ra , en el indicado t é r m i n o , 
a las dos L a g u n a s , de diez y ocho 
¿ r e a s y setenta y ocho c e n t i á r e a s , 
t r i g a l , l i n d a : Oriente , de V i c t o r i a -
no Chamorro ; M e d i o d í a , con l a sen-
da; Poniente , de Segando U g i d o s y 
Nor te , t ierras de q u i ñ ó n ; ochenta 
pesetas. 
5. ° O t r a , en el referido t é r m i n o 
de V a l d e f o r t ó n , de nueve á r e a s y 
t re inta y nueve c e n t i á r e a s , t r i g a l , 
l i n d a : Oriente y Nor te , de B a s i l i o 
M a r t í n e z ; M e d i o d í a , de Gregor io 
M a t i l l a y Ponien te , de Oami lo G o n -
zá l ez ; tasada en cuarenta pesetas. 
6. ° Otra, , en e l m i smo t é r m i n o , 
a l Posa r io , de catorce á r e a s y ocho 
c e n t i á r e a s ; centenal , l i ú d a : Oriente , 
de Sant iago V i l l a s t r i g o ; Med iod í a , 
de Is idro U g i d o s ; Pon ien te , de P r i -
m i t i v o M u r c i e g o y N o r t e , de Santos. 
R o d r í g u e z ; tasada, en c incuenta y 
dos pesetas y c incuenta c é n t i m o s . 
7. ° Ot ra , en el indicado t é r m i n o , 
a Garre V i l l a m a ñ á n , de cuatro 
á r e a s y sesenta y nueve c e n t i á r e a s , 
centenal, l i nda : Oriente , de Tomasa 
G a r c í a ; Mediodía , : de Faus t i no R o -
d r í g u e z ; Pon ien te , de Me lcho r 
B l a n c o y Nor te , de A n t o n i o Cuesta; 
tasada en quince pesetas. 
8. " Ot ra , en e l c i tado t é r m i n o , a 
l a F i t a ; de veint iocho á r e a s y diez 
y siete c e n t i á r e a s , centenal , l i n d a : 
Oriente , con l a senda; M e d i o d í a , de 
F ranc i sco G a r c í a ; Ponien te , con 
adiles y Nor te , de herederos de P e -
dro Mateos; tasada en setenta y c i n -
co pesetas. 
9. ° Ot ra , en e l mencionado tér -
m i n o , a V a l d e f o r t ó n , de diez y seis 
á r e a s y t re inta y nueve c e n t i á r e a s , 
centenal , l i n d a : Oriente, de A n a 
M a r í a M a t i l l a ; Med iod í a , de Pascua l 
G o n z á l e z ; Poniente , con la Molde ra 
y Nor te , de A g u s t í n del Ganso; ta-
sada en sesenta y una pesetas y 
ve in t i c inco c é n t i m o s . 
NUM. 
10. Ot ra , en el mismo t é r m i n o 
y s i t io , de diez y ocho á r e a s y se-
tenta y ocho c e n t i á r e a s , centenal , 
l i n d a : Oriente , de Francisco M a r t í -
nez; M e d i o d í a , de Pascua l G o n z á -
lez; Ponien te , Molde ra y Nor te , de 
A g u s t í n del Ganso; tasada en seten-
ta pesetas. 
11. O t r a , en el mismo s i t io , de 
diez y seis á r e a s y t re in ta Jr nueve 
c e n t i á r e a s , t r i g a l , l i nda : Oriente , 
de Pascua l G o n z á l e z ; M e d i o d í a , de 
T o m á s M a r t í n e z ; Poniente , de S a 
lus t iano C a b a ñ e r o s y Nor te , de 
A g u s t í n del Ganso; tasada en ciento 
c inco pesetas. 
12. O t r a , e n e l expresado t é r m i -
no, a l Pa je , de veint iocho á r e a s y 
diez y siete c e n t i á r e a s , t r i g a l y 
centenal , l i n d a : Oriente , de Bon i f a -
cio U g i d o s ; M e d i o d í a , de J o s é M a r -
t í n e z ; Pon ien te , de P e t r a B a z a y 
Nor t e , de. Ben i to B a z a ; tasada en 
noventa y nueve pesetas. 
13. - O t r a , en e l precitado t é r m i 
no, a l H u e l m o , de diez y ocho á r e a s 
y setenta y ocho c e n t i á r e a s , t r i g a l , 
l i nda : Oriente , de F ranc i sco B l a n c o ; 
M e d i o d í a , de herederos de L u c a s R i -
bftdo; Poniente, ' de -herederos de 
B l a s R o d r í g u e z y . Norte ; de I lde-
fonso G o n z á l e z ; tasada en setenta 
14. O t r a , en e l ci tado t é r m i n o , 
a Garre V a l e n c i a , de diez y seis 
á r e a s y t re inta y .nueve c e n t i á r e a s , 
centenal , l i n d a : Oriente, de - F r a n -
cisco G o n z á l e z ; Med iod í a , de To-
m á s M a r t í n e z ; Poniente , de M i g u e l 
M a t i l l a y Nor t e , camino; tasada en 
sesenta y una pesetas y ve in t i c inco 
c é n t i m o s . 
15. M i t a d de una t ierra , en e l 
referido t é r m i n o , a l camino de OA-
zanuecos, con un pozo pura no r i a , 
hace esta mi t ad noventa y ocho 
á r e a s y c incuenta y. nueve cent i -
á r e a s , centenal , l levando l a otra 
m i t a d F ranc i sco V i v a s , l i n d a : toda 
Or iente , de A n a M a r í a M a t i l l a ; M e -
d i o d í a ; de Isabel Casado; Ponien te , 
camino y N o r t e , de A g u s t í n V i v a s ; 
tasada esta m i t a d en seiscientas 
t re inta pesetas. 
Se hace costar, que los bienes sa-
len a subasta a instancia de l a parte 
actora s i n haberse suplido p rev i a -
mente' l a falta de t í t u l o s de propie-
dad ; que no se a d m i t i r á postura que 
no cubra las dos terceras partes del 
a v a l u ó y s in que los l ici tadores con-
s ignen previamente sobre la mesa 
del Juzgado e l diez por ciento del 
va lo r de los bienes que s i rve de t ipo 
para l a subasta, y por ú l t i m o , que 
los l ici tadores t ienen que confor 
marse con e l tes t imonio de ad judi -
c a c i ó n o cer t i f icac ión del acta de re-
mate. 
Dado en L a g u n a de N e g r i l l o s a 
v e i n t i t r é s de M a r z o de m i l nove-
cientos t re inta y uno .—Manue l A l 
varez.— P . S . M . , A u r e l i a n o M u r -
oiego, Secretar io. _ 
A / i ^ ¿ t _ 0 . - P . - 1 4 B . 
f - ' j t t e g a d o municipal de Rie l lo 
D o n Bernardo F e r n á n d e z D i e z , Juez 
m u n i c i p a l de l a v i l l a de R i e l l o y 
sn d i s t r i t o . 
H a g o saber: Que vacante l a p laza 
de Secretario suplente de este J u z -
gado m u n i c i p a l , se anuncia a con-
curso de traslado, conforme a las 
disposiciones vigentes , pudiendo los 
que aspiren a e l l a presentar so l i c i -
tudes documentadas dentro de los 
quince d í a s siguientes a l de l a i n -
s e r c i ó n de este edicto en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , ante e l 
s e ñ o r J u e z de p r imera ins tanc ia de 
M u r i a s de Paredes . 
R i e l l o , ' 26 de M a r z o de 1931.— 
Berna rdo F . D i e z . 
Cámara elklil delapropiedailirtaia 
de la proifncia de León 
H a b i é n d o s e acordado por el pleno 
de esta C á m a r a , en ses ión de 24 de 
los corrientes, amp l i a r las condicio-
nes para concursar a l cargo de ofi 
c i a l de S e c r e t a r í a de l a misma , se 
anuncia nuevamente d icho concurso 
a fln de que en p lazo de quince d í a s , 
a contar desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en e l BOLBTI» OpioiAt de la 
p r o v i n c i a , puedan acudi r los intere 
sados, cuyas condiciones se ha l lan 
de manifiesto en l a S e c r e t a r í a de 
esta C á m a r a . 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1 9 3 1 . — E l 
Presidente , J o s é A l o n s o P e r e í r a . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
